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ABSTRAK 
 
Indira Nisa Ganefi. K4212036. ANALISIS KESALAHAN BAHASA PADA 
TEKS PENGUMUMAN BERBAHASA JAWA KARYA SISWA KELAS VII 
SMP NEGERI 18 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) bentuk kesalahan 
bahasa pada teks pengumuman berbahasa Jawa karya siswa kelas VII SMP Negeri 
18 Surakarta; (2) faktor penyebab kesalahan bahasa pada teks pengumuman 
berbahasa Jawa karya siswa kelas VII SMP Negeri 18 Surakarta; (3) upaya yang 
dilakukan untuk mengatasi kesalahan bahasa pada teks pengumuman berbahasa 
Jawa karya siswa kelas VII SMP Negeri 18 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sampel 
penelitian berupa teks pengumuman berbahasa Jawa karangan siswa kelas VII 
SMP Negeri 18 Surakarta. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis kajian isi 
(content analysis) yang berasal dari wawancara dan analisis dokumen. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang meliputi empat 
komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Uji validitas data dengan menggunakan triangulasi teori, triangulasi 
metode, dan review informan. 
Hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) bentuk 
kesalahan bahasa pada teks pengumuman berbahasa Jawa karya siswa kelas VII 
SMP Negeri 18 Surakarta, meliputi: (a) kesalahan pada bidang ejaan sebanyak 
433 (71,21%), kesalahan bahasa yang paling banyak ditemukan adalah pada aspek 
penggunaan huruf kapital; (b) kesalahan pada bidang diksi sebanyak 110 
(18,10%), kesalahan bahasa yang paling banyak ditemukan adalah pada aspek 
penggunaan kata dalam bahasa Indonesia; dan (c) kesalahan pada bidang kalimat 
sebanyak 65 (10,69%), kesalahan bahasa yang paling banyak ditemukan adalah 
pada aspek penulisan kalimat tidak bersubjek; (2) faktor penyebab kesalahan 
bahasa pada teks pengumuman berbahasa Jawa karya siswa SMP Negeri 18 
Surakarta, meliputi: (a) faktor dari dalam (internal): rendahnya minat siswa, 
rendahnya pemahaman kaidah kebahasaan siswa, dan kurangnya frekuensi 
latihan; dan  (b) faktor dari luar (eksternal): lingkungan, guru, pembelajaran, dan 
pengaruh bahasa Ibu; (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesalahan bahasa 
pada teks pengumuman berbahasa Jawa karya siswa kelas VII SMP Negeri 18 
Surakarta, antara lain: meningkatkan penguasaan kaidah kebahasaan siswa, 
memperbanyak frekuensi latihan menulis, meningkatkan minat belajar siswa dan 
memberikan koreksi yang tepat.  
 
Kata kunci: analisis bahasa, kesalahan bahasa, dan teks pengumuman. 
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ABSTRACT 
 
Indira Nisa Ganefi. K4212036. ANALYSIS OF ERROR LANGUAGE IN 
ANNOUNCEMENT TEXT JAVA LANGUAGE BY FIRST GRADE 
STUDENTS OF STATES JUNIOR HIGH SCHOOL 18 SURAKARTA. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
June 2016. 
 
The research purposes to describe: (1) the type of errors language in 
announcement text Java language by first grade students of states junior high 
school 18 Surakarta; (2) the cause of errors language in announcement text Java 
language by first grade students of states junior high school 18 Surakarta; (3) the 
solution of errors language in announcement text Java language by first grade 
students of states junior high school 18 Surakarta.  
The research is the descriptive qualitative research using announcement 
text Java language by first grade students of states junior high school 18 
Surakarta as the research sample. Purposive sampling is used as the sampling 
technique. The technique of collecting data is content analysis with interviews and 
analysis document. The technique of analysis data employs interactive analysis 
model including four components; they are collecting data, reducing the data, 
presenting the data, and making conclusion. The data validity test employs theory 
triangulation, method triangulation, and review of informant. 
The results of this research are as follows: (1) the type of errors language 
in announcement text Java language by first grade students of states junior high 
school 18 Surakarta, there are: (a) mistakes in the spelling level find 433 errors 
(71,21%), dominant find in aspect use capital alphabet; (b) mistakes in the diction 
level find 110 errors (18,10%), dominant find in aspect use words Indonesian 
language; and (c) mistakes in the sentences level find 65 errors (10,69%), 
dominant find in aspect write sentence without subject; (2) the cause of errors 
language in announcement text Java language by first grade students of states 
junior high school 18 Surakarta, there is: (a) factors from inside (internal): poory 
in student’s attention, poory in knowledge about language rules, and less in 
writing practise frequency; (b) factors from outside (external): environment, 
teacher, lesson, and first language influence: (3) the solution of errors language 
in announcement text Java language by first grade students of states junior high 
school 18 Surakarta, there is upgrading students knowledge about language rules, 
to reproduce writing practise frequency, upgrading student’s attention and giving 
the true corrections.  
 
Keywords: language analysis, language error, and announcement text. 
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SARI PATHI 
 
Indira Nisa Ganefi. K4212036. ANALISIS KALEPATAN BASA ING 
SALEBETING TEKS PENGUMUMAN BASA JAWA KARYA SISWA KELAS 
VII SMP NEGERI 18 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
 
Ancasing panaliten punika kangge ngandharaken: (1) wujud kalepatan 
basa wonten salebeting teks pengumuman basa Jawa karya siswa kelas VII SMP 
Negeri 18 Surakarta; (2) sebab musabab kalepatan basa wonten salebeting teks 
pengumuman basa Jawa karya siswa kelas VII SMP Negeri 18 Surakarta;         
(3) cara kangge mrantasi kalepatan basa wonten salebeting teks pengumuman 
basa Jawa karya siswa kelas VII SMP Negeri 18 Surakarta. 
Jinising panaliten inggih punika panaliten deskriptif kualitatif kanthi 
sampel panaliten awujud teks pengumuman basa Jawa karya siswa kelas VII 
SMP Negeri 18 Surakarta. Teknik sampling ingkang dipun-ginakaken inggih 
punika purposive sampling. Teknik pengempalan data ingkang dipun-ginakaken 
inggih punika analisis isi (content analysis) kanthi cara wawanrembag lan 
analisis dokumen. Teknik analisis data ingkang dipun-ginakaken inggih punika 
model analisis interaktif ingkang wujudipun wonten sekawan komponen, inggih 
punika pengempalan data, reduksi data, nyawisaken data, lan ugi mendhet 
dudutan. Uji validitas data kanthi ngginakaken triangulasi teori, triangulasi 
metode, lan review informan. 
Dudutan saking panaliten punika: (1) wujud kalepatan basa wonten 
salebeting teks pengumuman basa Jawa karya siswa kelas VII SMP Negeri 18 
Surakarta, inggih punika: (a) kalepatan ing tataran ejaan wonten 433 (71,21%), 
kalepatan basa ingkang kathah piyambak inggih punika wonten ing pengginaan 
aksara kapital; (b) kalepatan ing tataran diksi wonten 110 (18,10%), kalepatan 
basa ingkang kathah piyambak inggih punika pangginaan tembung wonten ing 
basa Indonesia; lan (c) kalepatan ing tataran kalimat wonten 65 utawi (10,69%), 
kalepatan basa ingkang kathah piyambak inggih punika panulisan ukara ingkang 
boten anggadahi jejer; (2) sebab musabab kalepatan basa wonten salebeting teks 
pengumuman basa Jawa karya siswa kelas VII SMP Negeri 18 Surakarta, inggih 
punika: (a) faktor saking lebet (internal): kirangipun minat siswa, kirangipun  
panguwasaan siswa babagan kaidah basa, lan kirangipun wekdal gladhi; lan       
(b) faktor saking jaba (eksternal): buwengan, guru, pasinaon, lan prabawa basa 
Ibu; (3) cara kangge mrantasi kalepatan basa wonten salebeting teks 
pengumuman basa Jawa karya siswa kelas VII SMP Negeri 18 Surakarta, inggih 
punika: ningkataken panguwasaan siswa babagan kaidah basa, ningkataken 
gladhi nyerat, ningkataken minat siswa lan maringi koreksi ingkang leres. 
 
Tembung wos: analisis basa, kalepatan basa, lan teks pengumuman basa Jawa. 
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MOTTO 
 
 
“Keberhasilan dapat diraih ketika seseorang mampu menghadapi tantangan dan 
permasalahan hidupnya” 
(Penulis) 
 
 
“Sapa sing tekun bakal tekan” 
Siapa yang tekun akan sampai ke tujuannya. 
(Penulis)  
 
 
 “Tatag, teteg, bakal tutug” 
Teguh hati, kuat pendirian, akan sampai. 
(Hariwijaya) 
 
 
“Sapa wania ing gampang, wedia ing ewuh sabarang nora tumeka” 
Barang siapa yang beraninya hanya yang mudah, takut kepada yang sulit, maka 
segala cita-citanya tidak akan terwujud. 
(Hariwijaya) 
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